








semangat penuntut dan pe-
gawainya yang terpilih me-
nyertai Sukan Komanwel di
Gold Coast apabila memberi
insentifwang tunai RMl,OPO
seorang, sernalam.
Naib Canselor UPM, Prof
Datin Paduka Dr Aini Ideris
berkata, pemberian itu
berbeza dengan sebelum
ini apabila atlet yang me-
wakili negara hanya dirai-
kan dan diberi insentif se-
lepas pulang membawa ke-
[ayaan. .
"Kali ini kita beri dahulu
untuk memberi mereka le-
bih semangat dan membuk - .
tikan betapa pengurusan
UPMbangga kerana mereka




Untuk rekod, serarnai 55
atlet daripada keseluruhan
178atlet negara yang terpilih
ke temasya kedua terbesar
dunia itu yang disingkap se-
cara rasmi esok adalah atlet
yang menuntut di institusi
pengajian tinggi (IPT).
Daripada jumlah itu, 27at-
let adalah atlet UPM yang
akan beraksi dalam sukan
hoki lelaki, menembak,
olahraga, ragbi 7 sebelah,
hoki wanita, teriun dan se-
orang lagi pegawai UPM,
Muhammad Azwar Bakar
turut bertanding dalam su-
kan ping pong para.
Sementara itu, jaguh lorn-
pat kijang negara, Muham-
mad Hakimi Ismail yang di-
beri penghormatan sebagai
pembawa [alur GerniJang
kontinjen negara pada majlis
pembukaan berkata, insentif
yang diberikan UPMitu ada-
lah motivasi dan penyuntik
semangat buatnya beraksi
Iebih baik.
"Buat masa ini saya periu
mengawal diri sendiri da - -
ripada terlalu teruja men-
jelang pertandingan nanti
: kerana ia memang tak ba-
gus ..
"Sekarang saya periu fo-
kus untuk diri sendiri, ber-
tenang dan beri tumpuan
kepada apa yang perlu di-
lakukan nanti (pertandj ,
ngan)," kata penuntut Ilazah
Pendidikan [asmam itu yang
menangguhkan satu semes-
ter bagi memberi tumpuan
di Gold Coast.
